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ELS SECANS ABANDONATS AMB 
TAENIA THERO-AEGILOPION GENICULA TAE 
A LES COMARQUES LLEIDATANES MERIDIONALS 
F.-Xavier SANS & Ramon M. MAS ALL ES^ 
SUMM ARY 
The Taeniathero-Aegilopion geniculatae in the old fields of the western 
area of Catalonia (Iberian Peninsula). 
This paper'includes some results about first succession stages on 
abandoned fields in Les Garrigues and neighbouring zones. At the end of 
cultural practices, a fast colonization by annual grasses occurs. In this area 
the soils are commonly poor and dry and the weed vegetation is replaced 
by a dense annual grassland that is stabilized in four or five years and can 
bk assigned to ASS. Medicagini ( r ig idu lae ) -~e~ i lo~e tum geniculatae 
subass. desmazerio-vul~ietosum ciliatae nova (Al. Taeniathero-Aeeilo~ion 
~eniculatae). When the soils are d e e ~  and mbister (bottom of vi1le;s) a 
~emicryptophytic pasture with ' terophyta (AI. ~ r a c h ~ ~ o d ~ o n  
phoenicoidis) appears into eight and twelve years; this community is 
dominated by grasses and remains stead; for many years.  he 
progressive kinetics are slow in this case, but, as in the previous one, it 
leads to heliophilous thickets (Al. Rosmarino-Ericion), or, on the best 
soils -which are uncommonly abandoned in this area- it leads to bramble 
communities (Al. Pruno-Rubion ulmifolii). 
RESUMEN 
Se presentan algunos de 10s resultados de un estudio realizado en 10s 
secanos de Les Garrigues y comarcas vecinas sobre las primeras etapas de 
la sucesión secundaria a partir de 10s campos abandonados. Tras el cese de 
las actividades agricolas se inicia una colonización protagonizada, princi- 
palmente, por gramineas anuales. En 10s suelos m8s pobres y secos, que 
corresponden a la mayor parte de 10s suelos agricolas abandonados de la 
zona estudiada, la vegetación arvense es sustituida por un pastizal denso 
que se estabiliza al cabo de 4 o 5 años y adscribible a la As. Medicagini (rigi- 
dulae)-Aegilopetum geniculatae subas. desmazerio-vulpietosum ciliatae nova 
(Al. Taeniathero-Aegilopion geniculatae). Si 10s suelos son profundos y 
húmedos (bancales de 10s fondos de valle) aparece, entre 10s 8 y 12 años, 
un lastonar de la Al. Brachypodionphoenicoidis que, con predomini0 casi 
absolut0 de gramineas cespitosas, se mantiene estable durante muchos 
años. La cinética progresiva es lenta en este caso, pero conduce, como en 
el caso anterior, a comunidades de la Al. Rosmarino-Ericion o bien, en 10s 
mejores suelos (que s610 muy raramente son abandonados en la zona estu- 
diada) a comunidades emparentadas con la Al. Pruno-Rubion ulmifolii. 
1. Departament de Biologia Vegetal (Botinica). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diagonal, 645. 
08028 BARCELONA. 
1. Introducció 
Ja fa alguns anys que hem emprbs l'estudi de la vegetació a partir dels conreus 
abandonats. El nostre treball s'ha centrat, primordialment, a les comarques de les 
Garrigues i de la conca de Barbera, a la Catalunya interior. Exposem, en aquest arti- 
cle, una visió global dels processos de successió secundiria que hem observat, alhora 
que descrivim la comunitat que caracteritza les primeres etapes després de l'abandó 
a les terres més continentals, sobretot de les Garrigues. 
2. El territori 
L'area estudida correspon majoritariament a la comarca de les Garrigues, en- 
cara que també inclou la part meridional i septentrional, respectivament, de les co- 
marques ve'ines de 1'Urgell i la Conca de Barbera. El relleu és suau a les te,rres més 
septentrionals, on només sobresurten alguns tossals de forma tabular, restes de l'ac- 
cio afaisonadora de les aigües durant el quaternari. A la zona meridional i sudorien- 
tal, on hi ha les serres de la Llena (Punta Curull, 1023 m) i del Tallat (Tossal Gros, 
803 m), el relleu esdevé més abrupte. 
El substrat és format per dipbsits terciaris continentals oligocknics amb els es- 
trats practicament horitzontals. Hom reconeix tres tipus de formacions: a) les mo- 
lassiques, formades per capes alternants de margues i gresos; b) les calcaries; c) les 
al.luvials quaternaries, en el sector més septentrional. 
El clima és del tipus xerotbric continental de baixa altitud. Presenta una gran 
amplitud tkrmica diaria i anual, i les precipitacions es concentren a la primavera i la 
tardor. Segons la classificació de Thornthwaite, basada en els valors d'evapotranspi- 
ració, el rbgim climatic és semiirid i mesotkrmic, sense excbs d'aigua. 
El territori, amb una tradició agrícola antiquíssima, ha estat objecte d'un apro- 
fitament molt elevat del sbl, de manera que només resten sense cultivar les superfí- 
cies molt inclinades, allí on l'abancalament és particularment difícil, i els s61s massa 
prims, amb la roca-mare practicament aflorant. A més dels cultius (amb Secalion als 
sembrats i amb Diplotaxion a les vinyes i fruiterars de seca), els vessants de les terres 
baixes i dels solells presenten, sobretot, brolles del Rosmarino-Ericion i, molt pun- 
tualment, fragments de carrascar (Quercetum rotundifoliae). Als obacs de les zones 
més elevades (serres del Tallat i de la Llena) abunden les pastures de I'Aphyllan- 
thion entremig de rouredes i pinedes del Violo-Quercetum fagineae. 
3. Sindinamica a partir dels conreus abandonats 
L'estudi de la dinamica de la vegetació s'ha basat tant en analisis diacrbniques 
com sincroniques. La metodologia diacrbnica ha estat aplicada a unes determinades 
parcel.les situades als termes municipals de 1'Espluga Calba i de Blancafort, i el sis- 
tema utilitzat ha estat l'analisi periodica de línies permanents (SANS i MASAI.I.ES (a), 
en premsa). Els estudis sincrbnics afecten una part de la comarca de les Garrigues i, 
secundariament, de 1'Urgell i de la Conca de Barbera; el sistema utilitzat en aquest 
cas ha estat l'aixecament d'inventaris fitocenolbgics seguint la metodologia sigmatis- 
ta. En el cas dels estudis diacrbnics hom coneixia amb precisió el moment d'abando- 
nament del cultiu. En els sincrbnics, aquesta informació només era coneguda d'una 
part de les parcel.les on han estat preses les mostres. 
De manera simplificada, les primeres etapes que hem reconegut en la successió 
secundaria són breument comentades seguidament (vegeu, també la figura 1): Una 
O 
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Figura 1. Primeres etapes de la successió secundaria a partir dels conreus abandonats. En abscis- 
ses, anys; en ordenades, humitat i profunditat edafiques creixents. 
First succession stages on  abandoned fields. O n  horizontal axis, years; on vertical axis, increasing 
soil moisture and depth. 
vegada han cessat les activitats agrícoles (any 0) comensa una colonització dels 
camps abandonats protagonitzada principalment per gramínies anuals. A les terres 
més pobres i eixutes, els pradells així formats s'estabilitzen al cap de 4 o 5 anys i per- 
meten de reconkixer ja una comunitat adscribible a 1'alianc;a Taeniathero-Aegilo- 
pion geniculatae que es concreta i defineix progressivament en anys posteriors com a 
pertanyent a l'associació Medicagini (rigidu1ae)-Aegilopetum genicrclatae. Els sbls 
dels fondals, en canvi, més profunds i humits, són objecte d'una colonització que 
porta, entre els 8 i 12 anys, a una comunitat de l'aliansa Brachypodionphoenicoidis 
que es manté estable durant molts anys (15,20 o més encara). La cinktica progressi- 
va és lenta en aquest cas, per6 sol portar, com en el cas anterior, a comunitats de 
1'alianc;a Rosmarino-Ericion o bé, en els sbls més bons (que només rarissimament 
són abandonats a la zona considerada), a comunitats emparentades amb 17alianc;a 
Pruno-Rubion ulmifolii. 
4. La vegetació del Taeniathero-Aegilopion 
4.1. Composició florística, estructura i dinamica anual 
La taula núm. 1 recull alguns dels inventaris aixecants durant les primaveres de 
1985 i de 1986, que corresponen a l'ass. Medicagini (rigidu1ae)-Aegilopetum genicu- 
latae Rivas-Martinez et Izco 1977. El Medicagini-Aegilopetum és una comunitat 
principalment terofítica, molt rica en espkcies i d'elevat recobriment que fou descri- 
ta inicialment de Castella i que posteriorment ha estat identificada a d'altres terres 
ibkriques. Al nostre territori presenta una composició relativament homogenia i és 
dominada, en general, per una o dues espkcies de gramínies, principalment, Aegi- 
lops geniculata, Aegilops triuncialis, Bromus rubens o Vulpia ciliata. Només de ma- 
nera molt dispersa apareixen espkcies vivaces i perennes (que esdevindran predomi- 
nants en estadis més avanc;ats de la successió) como són ara Sanguisorba minor, San- 
tolina chamaecyparissus, Dactylis glomerata, Plantago sempervirens, etc. 
El predomini d'unes espkcies o bé d'altres, com la mateixa variabilitat de la co- 
munitat, s'ha d'atribuir en bona part al caricter pioner de la vegetació que s'esta- 
bleix en els conreus abandonats, de manera que la formació de la comunitat és el re- 
sultat de la conjunció de diversos esdeveniments independents, els més destacats 
dels quals són: 
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a) La composició inicial depbn del banc de llavors del sbl, format de manera pri- 
mordial a partir de les esptcies arvenses prbpies del cultiu anterior. 
b) La vegetació dels voltants constitueix, en una segona etapa, la principal font 
de diispores de la comunitat; les noves espbcies colonitzen l'espai que ha quedat 
buit en desapartixer la pressió antropogbnica, mantenidora de la primitiva comuni- 
tat arvense. 
e) Tan bon punt el conreu és abandonat, s'incrementa la freqüentació dels ra- 
mats de bestiar oví. Els mateixos bens que, d'una banda, consumeixen una part dels 
vegetals, actuen, d'altra banda, com a vectors de les diispores de moltes espbcies 
epizoocores com s6n ara Medicago rninima, Aegilops geniculata, Bromus sp., etc. 
La comunitat, en estar constitui'da bisicament per terbfits, presenta una feno- 
logia molt lligada a les variacions climitiques. De manera general, la germinació es 
produeix durant la tardor i l'hivern aprofitant les pluges autumnals. A les darreries 
de l'hivern ja s6n en flor petits claps de nanoterbfits (Alyssum minus, Clypeola jont- 
hlaspi, Erophila verna, etc.). Quan les especies prevernals han acomplert el seu cicle 
anual i romanen seques o desapareixen, entrada la primavera, la vegetació ateny el 
seu mixim desenvolupament. A principis d'estiu les espkcies anuals ja han arribat a 
l'estadi de fructificació i en assecar-se agafen una tonalitat vermellosa o groguenca; 
només resten en flor algunes esptcies perennes com Santolina chamaecyparissus, 
Scahiosa atropurpurea, Plantago sempervirens, etc. (vegeu SANS i MASALLES (b), en 
premsa). 
4.2. Sintaxonomia i distribució 
Per raó de la seva composició florística (vegeu la taula núm. I),  la seva ecologia 
i la seva fisiognomia, sembla clara la pertinenqa de la comunitat a l'alianqa Taeniat- 
hero-Aegilopion, perd la manca d'algunes de les esptcies característiques a molts 
dels inventaris fa pensar en un empobriment del sintixon a les terres catalanes. D'al- 
tra banda, tot i que la seva adscripció a l'associació Medicagini (rigidu1ae)-Aegilope- 
turn geniculatae Rivas-Martínez et Izco 1977 no ofereix problemes, algunes diferbn- 
cies de composició ens ha portat a descriure una nova subassociació que anomenem 
desrnazerio(rigidae)-vulpietosum ciliatae, les diferencials de la qual són Crepis vesi- 
caria subsp. taraxacifolia, Desmazeria rigida i Avena barbata. Proposem l'inventari 
8 de la taula com a sintipus de la nova subassociació, que se separa de la subassocia- 
ció típica pel seu cariicter menys continental. 
La nostra comunitat és predominantment terofitica i vernal; colonitza els erms i 
les vores de camins, pero s'estén primordialment pels conreus abandonats sobre sbls 
calcaris i eixuts. La coneixem de les terres lleidatanes meridionals (comarques de les 
Garrigues i de 1'Urgell) i de la part septentrional de la Conca de Barberi. 
A Catalunya, els pradells del Taeniathero-Aegilopion eren coneguts de la Con- 
ca de Barbera (MASALLES, 1983) i del Montsant (MOLERO, 1984). No obstant aixb, 
l'existtncia de comunitats subnitrbfiles molt afins ja havia estat assenyalada temps 
ha per 0. de Bolbs i J. Vigo (in Bo~bs ,  1967) en proposar la subassociació brometo- 
sum rubentis, prbpia dels conreus abandonats, del Phlomido-Brachypodietum 
retusi. 
5.  Esquema sintaxonomic de les comunitats esmentades 
Ruderali-Secalietea Br.-Bl. 1936 
Secalietalia Br.-Bl. 1931 em. 1936 
Secalion mediterraneum (Br . -Bl.) Tx. 1937 
Solano-Polygonetalia (Sissingh) O .  de Bolbs 1962 
Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. 1931 em. 1936 
Brometalia rubenti-tectorum Rivas-Martinez et Izco 1977 (excl. subor. Sisymbrie- 
nalia (Tx. 1961) Rivas-Martinez et Izco 1977) 
Taeniathero-Aegilopion geniculatae Rivas-Martinez et Izco 1977 
Medicagini (rigidu1ae)-Aegilopetum geniculatae Rivas-Martinez et Izco 1977 
subass. desmazerio-vulpietosum ciliatae F.X. Sans et R.M. Masalles nova 
Thero-Brachypodietea Br.-Bl. 1947 
Brachypodietalia phoenicoidis (Br.-Bl.) R. Mol. 1934 
Brachypodion phoenicoidis Br.-Bl. 1931 
Thero-Brachypodietalia (Br.-Bl.) R. Mol. 1934 
Thero-Brachypodion Br.-Bl. 1924 
Phlomido-Brachypodietum retusi Br.-Bl. 1924 subass. brometosum rubentis 
O. de Bolbs et J. Vigo 1967 
Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. 1947 
Rosmarinetalia Br.-Bl. 1931 em. 1952 
Rosmarino-Ericion Br. -Bl. 1931 
Querco-Fagetea Br.-Bl. etiVlieger 1937 
Prunetalia spinosae Tx.  1952 
Pruno-Rubion ulmifolii O .  de Bolbs 1954 
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